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STRUCTURAL DATA AND LANDFORMS
Sandstones: Arenarie di Mt. Cervarola (Miocene); 
Arenarie di Mt. Modino (Miocene - Late Oligocene).
Marlstones, silty marlstones and claystones: 
Argille di Fiumalbo (Eocene - Late Oligocene); 
Marne di Civago (Miocene); Marne di Marmoreto (Oligocene); 
Argille variegate con calcari (Early Cretaceous).
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Diffuse washout erosion between Mt. Cusna (outside the picture) 
and Mt. Bagioletto (in the background)
Lateral view of a DGSD on the south-west side of the ridge
with visible counterslopes on its surface
North-east view of the Mt. Cusna ridge
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